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FOREWORD
A request was made to the readers at the time of the issue of the first Bulletin in
March 1968 containing refernces relating to the Indian Ocean for the 1962-67 period,
to bring to our notice any omission noticed so that those references could be in
corporated in a supplement to be brought out along with the bibliography for 1968.
We received favourable response to this from several interested workers but would
like to make special mention of Dr. M. Angot, Centre O. R.S. T. O. M. de Nosy-Be,
Madagascar, Mr. S. W. Bhat, Meteorologist, India Meteorological Departement, Poona
and Dr. E. G. Silas of this Institute who supplied us with quite a large number of
references which have gone a long way in making the supplement comprehensive. Our
sincere thanks to all those who extended their co-operation.
The bibliography for 1968 contains 617 references and the supplement for
1962-67 period 1224, making a total of 1841 references in the present Bulletin. As in
the earlier bibliography work done outside the area, on widely distributed marine
organisms that occur in the Indian Ocean also, is  included for the awareness of
interested workers. We would again request the readers to continue to extend their co-
operation by bringing to our notice omissions, if any.
I wish to place on record my appreciation and thanks to Messrs. V.
Sriramachandra Murty, D. C. V. Easterson and A. Bastian Fernando for the pains
taken by them for the Preparation of the bibliography without prejudice to their routine
work. Several members of the staff of this Institute have helped in various ways in this
project and my sincere thanks to all of them.Mandapam Camp
March, 1969
S. JONES
Director
Central Marine Fisheries
Research Institute
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